












日時：平成 20年 12月 18日(木) 15時 00分～16時 30 分 
場所：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  




































平成20年度 室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 高度技術研修のご案内(函館会場) 






日    時：平成21年 2月27日（金），13時00分～17時30分 
会    場：サン・リフレ函館 （〒040-0034 函館市大森町2番14号） 
受講定員：70名（先着順受付，定員になり次第締め切らせていただきます。） 
受 講 料：3,000円（テキスト代を含みます｡入金された受講料はお返しできませんので， 
                    ご了承下さい。） 
お申し込み 
申し込み締め切り：平成21年 2月 6日（金） 
申し込み先：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
〒050-8585 北海道室蘭市水元町27番1号 電話番号：0143-46-5860 
                                          FAX番号：0143-46-5879 
Eメール：crd@mmm.muroran-it.ac.jp 
申し込み方法：次ページの申込書の事項をご記入の上，上記FAXまたはE-メールで 






1.腐食に関する基礎知識 室蘭工業大学 機械システム工学科教授 世利 修美 
2.マウンドレス型孔食発生に及ぼす水質の影響 函館工業高等専門学校 機械工学科准教授 古俣 和直 
3.温泉水の電気分解によるレジオネラ属菌対策 ㈱竹中工務店 技術研究所主任研究員 山手 利博 
4.建築および熱交換器用銅管の腐食に及ぼす地下水・上水および冷却水/冷温水の水質成分 
室蘭工業大学 客員教授(住友軽金属工業㈱) 山田 豊 
5.ステンレス鋼管・塩ビライニング鋼管および樹脂管の腐食事例 
三建設備工業㈱ 技術研究所 主管研究員 細谷 清 
6.循環給湯銅管の潰食・孔食の腐食抑制技術  
住友軽金属工業㈱ 研究開発センター 主任研究員 河野 浩三 
 
 
申込書                                申込日 平成  年  月  日 





電話番号  F A X  
Eメール 
アドレス 
 
備考  
